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NOTAS DEL ExTRANJERO 
I n;~n81 1"'(ntWon.1 d~ M~,k" 
COnl~"'I><> •• n(. "' M o<l,/d. 
Como ¡nform.m", en el ultimo ",huero c:e ¡. 
Revi'l. M",I ... I eh/len., t O'''' el 28 de no-
vicmb", 1 el 7 .k di(;"",b'" ~ t kb.6 ~ 
Madrid La I li le .... ' InrcTnodona¡ de )l."", 
Contcmporinn .• lo '1'" ..... ¡non dn'KI' 
<loo <l><Dpo$llO'ct 1 mu~(Ó\ost>o d<l menda 
~'cTO. Con dtlI I Bienal f:opofta .. Iuo ¡"",, _ 
parado <OfI VOl propia , 1 1"'''0.,1110" no.O'(1'_ 
.. 1 de l. mÚJ,i", oelu']. 
l .... concicnoo 'o.li .. ,\ooI du ,,""( La Bit" .l 
.b.1n"non 1 .. obrlll ",:lo ,10'''''.1., d. 1.,. 
rompositor.. ro"' '''''I>or:l neos de Eapafta, 
Eu",pa y el J.p6n. Ih mOl • ","oc'" \oc pro-
¡n.mu <k noOl conckrtoo. loo que pooco:rio'· 
""'0 '" ocHo .n¡ lIkladoo tri <'SI" R",·;'ta por 
'-IaTI'" Sab, Viol. np«l:Ilmm'e Inri lado 1"-'" 
"'prnrn,ar • a"k tri Stminarioo. ..... f .. m · 
tiQ J"'-' rcdo.ub. tri lo, que.., di«ulitron 
10000 loo '"1"""110 dc la "'''''n de n<>ellJO 
ticmpo. 
El prime' """dr. 10 . • carro de l. O'q""" 
l. N,cl"".!. boj<> l. <I ; ... oió" d. M.uri .. ...., 
Roux. <¡«mol 1 .. lisukn ... ob .... " ChTl><I>€h. 
fOme Ü O/,,,in Al .. ",","; ,..,rhol",u.r. de 
I'.""i< .X."",,";.,,; J P i, .,.. d<l Ot>. U de Slh"""""',,, y üJcn~ d<' Dtb....,. 
Ac'ué m d ..... _ mncicno el Cu.fI~ 
P~nin con el "p'mlt P ...... ""' : /11_",1<> 
d<' FrtI...co Ewm,.I-JIi; l.;"'. P<»I' Q""ro .. ' 
de B .... ln; Q ... "m" "" "' ............ ; 5<"''''N' 
tu.. de M . .. ';.,,, Oh .... r C""".,,, dt T""'i· 
... M~",,,,,,; . 
El Conjunto Ilt"n,,,,entaL de l. 5<>,bon •• 
b.tj<> l. di ••• .,ÓI, de Mu IXuuclt, """ la 
lOpr;mo CoI."c II c,""II y l. pi.ni". I.u· 
cien". ~t . ;ndit-ran homen l¡" • A,..,old 
$eh"""¡"-,,, rje<utOntl<> , ... igilK1ll .. oImol 
de ~c co",¡-'tor: S" i ' . Op. 19; C."cio~ •• 
d. loo J,,'d, .... S ... "...,did"' .. Od •• N"pclm .. 
C¡~ .... pw- ,..,. p¡'"". Op. 11 , I'i ...... 
Op.H •. 
A cargo d ' l C .. ,,¡u," " ln",um"nul de 
CJma, •. diri,ido por Elulq ... C:ardo ~_. 
l i, eotum el <".no (ondcno ,le .. l. 8inul. 
F,n tl "" c j ..... l.'\>" ob ••• de l", tomp<>tiIO'" 
copan"l .. : C,ill6bGl " olller: " ... peiOl; .h ld" 
c;",c/. C<>Tia, "~",r n.i • • .11 '11.,,1 " .. "Ii .. · 
da.. ob", I"""'i;odl en el Cettam ... Nado ... l 
de CompoQóc\n: y .. na obo,. de Al"",,' .b,d 
Con .. El prq¡roma oc <omplet<l «>O : A .. ,I.· 
"" FontU d, t;,'B ...... , ,."I'/on/a.MD1IOdia· 
8 "",; •• de L."'ri Non". 
1.01 ooI.isla. s., ·erl,,,, Cu..,lon i, l1>.u.a. r F, ... 
der ieb R .... ""' l. 1'1."". IU" . "'" a .u CI'JO el 
'luln'" tonel,,,o. El 1'''''''' '''0 a>tIlUltÓ lu 
~R"i.", .. ob .... : ScqU."lII, de l.ucio"u 1ft,;,,; 
l .t M.,l. "'m,. de 01",,,,,. M ...... ,,; Pk",. de 
K . . .. " Fuiu.him ... Pi.,... tic A"4,. ... SrJ¡/lóok.,; 
I'i .... de II'lo4~m;.n I\o'",,"i, r 11't/prom. 
,~I "1'.1\01 L. .. " d. P.blo. 
El C"n¡un'o l n,"u~lal de caml"'. b.tjo 
b d"",.ÍÓf\ de Oallicle " "'" m el .... 10 
concieJ'o, o/rccicron tu ti,uiellICI ob .. : 1,, · 
1",,_1 ti. de AhJ .. CIrr", ... ,i; A_I ... "" de 
K'Y"ol Pn"ú .. chi, C""'f"OOu"m, 111. de 
"''''0 MaaM; Ga"'xI%. de 110,-.. 4 KItJ1O; 
u ... "", •. de C.,mr'" AI_ BU",""ia. , 
U .... o", • . de E.nriq u. Bu""h. 
.:1 p':mi ... h L'tl<ri.h R_",I luvO a .It 
~ .... el oéplimo f"ugr.",,,., ell d 'lue ej«uul 
ob ... de Jobn Cog<:, K.rlhd nt Slodb."IC" r 
\'J. Chiari. 
PUlO I~rmino a loo a>t1Citr1 .. de la , Bien.,. 
la O'q",,",a Nxioroll. ""jo '" dluuillo de 
Raful F.Obbcd: . <Ott Ca,I. I1mi .... "'!'''''OO. 
en un programa 'luc conllih<l 1 ... ~lJUia" .. 
ob ... : L.rcde'. O". 11. 4, $eh ..... I>tr,; l.icde, 
d, P<la Al" .. "",.,. de Bn,: S,,,,phoniCJ d, 
Timb.u, de Ro",o" U oul>< .. "ocll·RII",eli; 
A''''''"'ph ..... de Cyo.,i L. i,e/j. r 6 Pit".. d., 
Ol'. 6. tic 11',1><,,,. 
11 Conn ... " 1 .. '........,;"".1 d. 1 ... R.di". 
di. l. lI"l'~blia F.de,ol Al."' .... . 
l..ol ,-adioemiM> ... de 12 Repdblia F«IenI de 
\I<ml ni. 1",...." • coneu ... ... ~Iunicb. en· 
' ''' el 19 , el 11 de tepliemb •• de 1965 •• ano 
I.iIn'eo, ¡nan"'"- 12pl11laa, uomboa"'", , 
et.o;I,,<, ... de rucrda r pan kct"", • pr imen. 
vio,. ol pi. nO. ~ concuno .. d . bier,o 1 
.. "l,i.oo de .odo< loo 1'"¡ltL 
La, ("<Iades r"'l.u •• id .. Ion bl ligui"" .. ., 
p.,a .,.nto : h.be. n:or:ltlo eUlre 193) r H).t~: 
,"', .. pi.1IO Y \("<:",ro a primera yi.u : ... tre 
1935 , 19-18: be<>< r trombón: enlte 1935 , 
19+6. r p;t'" cuan",o de cuerda : mire 19" r 
19-18. 'u"'lue L1n mi .... bro dd cuattelo p ..... 
de haber .. aódo en 19".3. 
f.ote Coocuno 'nl r.naoo" . 1 de Mobia .. 
I'lo. i<I,·enn ""lal.". ron '" mad,,, .. ncttJa· 
.ia p ..... p,....,.". , o<: r,en l •• 1 pdblien. Los 
I', .....,io$ p;tro ("' • .,,10 e I",""m ... ""'" ton de 
).000. '.000 Y 2.000 m .. WI y p.ro e ... nClos de 
euc,d . tic 12.000. 8.000 Y 6.000 m.,,,,,,- Los 
I" .. nklf ..nn oto.-gad"" po' un Jumo U" ... 
, ....... por v«I_ d~ ' <"pu,ackln inle,n.cio-
nal. yitl"""'" ro' ...... p«t.lilltIL 
Las Inocripc:ionelo<: , .dbfto hUla el , . de 
J .. llo tk 1965 ""' .... "'" Cln.anl .. e ; .. "ru"""'· 
11 .. ", r hu,a el 10 de junio paro \("<:tunt • 
prime'" ,i"o r <wtll"OO de < ... ,da. Paro mI' 
jO ..... dc,.Un dirtgiroc.: Inlem a,ionakt Mu· 
.i\ .. ·cttbn<erb 8 Muo".... 2. Il3ycri",het 
Ru"dlt",~. Alcm.nia. 
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t .. "'; .... ,;. lid FUlñ.<al Cooi.d.r: Son.or.s • 
Q .... lro de O"r.o.SlJI~ ob¡irnf 
"'i/o rtron..,lr, 
El declmolef"'" Fnli .. 1 de MoHIa de Ci ...... · 
'" del r.1l, .. lwI h Spr.tg"" CoolidF .·oundalion 
tU", 1"*,,, m \\'uhlflll'on m"" ellO de « ' U· 
1m: r el I~ de """icmbre de 19&4. ,...mlo 00-
b.e el cu.al .,.¡"bntoo ..... ~ ..... ¡"fotouOo. 
..... m el ¡o.'9 90 de la R .... ,.,. ", ... ic.1 C~,,. ..... 
Ahora 'lIJe ""'" "'n Ilrpdt> laI ahicao .. /m, 
el "'_ ~,o, . q>«>dudmoo a con.ln .... · 
ci6n l., oplnion .. de la P'CflA de \\'tihing.on. 
r. .. el " \\'a¡hin81011 POOl·· drI l! de no~¡em· 
brr, P.ul Jl ume di",,: ··C ... "do el 1' .... 1\.,,1 
Coolidge Uesó a IU .",-= con~lc"o. el """do 
por la "oche, la """>'3 ,."lo1ca , .. loIJa pa", ~I 
' '''''PU6 l. mu", lla "u la < ... 1 tan .... mm· 
"""'0,1:1 .. n>6en:an. la m ...... 11a n La tlcl 
""'" Im,o r la ""'mnidad an/mlel. El 0:1""'" 
"". la ~. no obstan.e. con la ejecución 
de la Sonatoo • ~lro de J u.n o ...... .s../ ... 
eL d"". de L. "'''',ca n\>l;\" catllbl6. F.n ycr· 
li6n tic Iof B.rroquc Chambo. Play",. -Ila .. -
la , o~. <on'",l»jo , <I •• '«ln_ "" .006 b 
.,..a t. q"e <H<i ... ", mu<h •• ,,,,\1,1 .. d. g •• n 
.., bltld . d , un ","uino lC,.,i!lu del h"mor 
q ue h. sido mur bicnwnitlo. Lo. ena,ro 
_ lm!mIOl de la nu",', ..... , • ..., brill.1 n. 
' eo Cl(a,,~ionft ~ m Id".. m YIlp de "-
... _roo I»rroooo de b si",," dit<:ia& 1 die· 
~. Vln ma. aU~ d. 10 'l1JC U .... a_ n ..... 
burotO. hacia liSO que n mio apto domooal. 
tu" bUTOco con"""""r;i,.-. Itk>tlco rllmi ..... 
mrl6dicol T annóni<oo q ... ;."''''. Loo h,b. lan 
"""rrldo a .. n hombr~ ,kl li,1o di«iocho """ •. 
lan • La 1"',i""1 de 0 "',..., S>b, ,m cli ma 
a m(nu,ln """I<L1oan«, ch l'l .... nte d. d(l<i.~. 
"Sln,~ on abtnhna liltoc" • .! /tCflI~ • 
tknleu .... laln. Or'''lO-~lu 1>0 ,ien. dill. 
C .. llad all .. na pan .... , m fo.ma oobo:tbio 
loIln ........... _ '1"" eli,ió. hao:: que loo .Im· 
... 1 .... ",,,,," en oorpr.,,,¡'.,. dUdot. el 'JO'"'''' 
'-jo campn. por el .110 fal.,.1O Y el rbndn 
• lanta con inq>rimiblo di<b. m .. na varia. 
6dn ...... nau,a lid mio p,rro hu ....... , Iml'"' 
, ........ de "o> m cu.ando. lírlca con ,,..n ntilo. 
1.1 nue ... IOnala ru.bien loca,. , an a n",nudo 
como " .ya .¡«" 'an'eo '1ue r.t" (Opaco. ,le ha. 
u.lr lo""" •... 
"Al ' ermina,... el Festival ""," htrnoo q ue. 
dodo con rrcundoo inacoubln del Cuafl.lo 
N' 5 de lIan .... ,de: IUS .jn:Iltoon • .., ""'moría. 
!Ju.I""", •• 11 ....... de lI<ndl T de" IIcrioda. 
de de I llndnrti.h. A&mio de no ... 1I0Il q"". 
d._ con e. d .... vi .... de ool ... I ncoch •• 
la n ...... mtbia de Oc la \ '"*,, Y <le 0""1<>-
Sal ... con 1.1. de T """,->. kltu""n J O.lb. 
plaola '" ob.1ene tln ronj"n,,, "",abLe". 
En el·· N .... York Tim.··, Ih.old Sebonbcrg. 
01 "'t,i ... al u' r""r condt tto del f ... ¡nL ,Ij. 
I Re-rio.a Mual CMlma 
.. o: ~ . ' ALbnto ein,.. ....... d compolhor at-
"",'illO, o'roció "na nue." 010 ... tit .. lada " Roo 
ma.",". """poolcí6 .. de ..,.-ngadUD '1'" d.· 
jó ~ ",u<hOl ."dItOlCII ...,.... ... , ..... r.. Utla 010'" 
'1". bOl: u .. de to<\ot; loa mc::dloo ''''''''''''01 • 
In."""o IIgU",," " ......... Much.:u ",,",Í<IrIn oon 
100alo' ''''11 •• 1e0'OIi ... lo 'l"" .ipiflel que "" 
tjcao:a",n (hao: .. oo de un. ¡>equdla or· 
q ...... , q...w" m liltnud 1"'1':1. hacer Jo que 
1 .. pbu den.ro de <irr ... 11m; .... Pane n 11\0 
r"'h-.. pooI ... e ..... nl ...... P •• .., n .-onliradó .. 
""" _a .. "''''. ton .... entre cand6" , 
·If're<hwln, "", .. [ 1 """'dor habla lre,u e . 1 mi· 
er6froo 1 ''Q» eapc<,,~ln ..... m." I uavlo 
ti<: la .. la. ~a (u. l fuere IU ... lor in .. ln ...... , 
1. m~si", el ~1<'C.I.·a. r oro tltIlbitn lo fUCTOn 
oua. ob",. nuen • .., .. dutdal .., loo ,\111""", 
dOI dJat. La Can'"la ti<: Au.dio de l. \ • ..", 
rauU6 .... .. n ejemplo no doctrina,,,, de la 
,<'en;.,. <le loo 12 __ con ..,..lide,ab.., am. 
"f. J ... o OnepSal .. con"¡bn¡'é con uoO 
Sona .. a Q ... too de .... o nlilo. A q""'OO"' .1 
mqo' ntilo n"",,~ a lo St."'~;'''yM. 
1'0' ... p¡me. W<ndflf Mar~r. ... e .... ltrc en 
·"n.., Sun,by S ... •• d. Wa..,I",,,,,,, ~ ... l.a 
""S .. "da obl' de Lo noche fue una .so".,. P~ '" 
110"", oboe. (Ol,,,rabajo y d •• 'ttln ab."L,,,,. 
mm •• blCin.h'f,..,., ,<>tU 1.1 <l •• idad J el bri _ 
llo q"" la ;n""""",,,.ción pro",~.Ia. [o Una 
obr.I nal ,. por Jua" Onogo.s.. .... abo", do: 
la fac .. ltad de la Uni,,,ni<!2d de Iud.'."a. y 
¡"" ej«-u,atIa "". b 11,""1"" Chamber PI.· 
yen ole _ (;o<ultad. Mu tny Grotlntt '" lucl6 
m la ,..".in;o In~mci611 deL ""'''aba)o· 
En el "L"dlon. Ile"'ld T d .. "honc". S. It. 
C,.."..I """,c' >la .1 concieno de loo 8aroque 
Ch .. .,... "Ia)~n .., el R.o .. L 11. \1 d. l. 
Unl ...... l\lad de h"lIana. dnp"k del ..... ".". 
IC hilO "Lneni,1o Cfl w.,hi"K'on PO' el Con· 
ju ... o. O'U .0' : "Too". 1 .. oh",. r""nmad:u 
0"'0 del ""m>t" del • .,10 " .... , • ..,.. ~up<ióOl 
de • ~_". la Sona,a de Juan 0" ..... 
s",bo. una obr;o barroa dd $lglo yeime e«rl . 
.a "'J>rCialmmte ...... b 0.."' ..... PI.)' .... 
El ooplmdor de la 010", de Orrqo-5ala. no 
fue ~d. de nJ" Hu,,, m.".", por d b,,11o 
de 1. lIuft .. cn,npanJ.: m.1o bien I" eron Ceru. 
pe. in. k<JaI., enun y Ran,,.,u '1uim •• qu('o d." ... df;lpL.,.,b 1'''' .. " • mmudo 1'1<:"0 
"""tu"'o>:o, po. Qto ob", Cfl <ua"o hlO"¡' 
",¡m!DI ."'vI .... m""'e i""'linati> .. y ain ,"'. 
... ". 
PO< ... ""rtf. ~1"1 Ellen St .... b dice en 
'7be I"dlao. 1.11111 S'LdenI M • al .. Ieri .. ~ • 
rae .. iIrao ..,..cíe .. o: ~ ..• Todo d p."'''' ..... 
!t.., o;>br ... l1m'~. p<to ... tIlo ....,.,j~o'e I1 ... 
, hn .. ln protluddo p'" la "lA\gNood Son".". 
Op. 55 de '<la" Orrogo.SaI:u. que fue n"~na. 
d . <11 "'""'ln8t"" el ~ l de oaub.~ por loo 
PI.y"' .. Se It deJtCribió <omo ·" .... l>Irroro' , 
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al TOo lid.d comhina cancICT1.,ia.. dd barro-
CO y del lillln 1'<. 
"La ),,,nda tic"e un .. ,na .,no)""", '1"" 
le d<03 .. 011> a , ... to de vati.<.ion"" ,funi.,.., 
que le .... mej." ,1 ",,¡lo de Stn.in*y. Pn'O 
.. la obr. ticne el "It¡I<> diOl¡,,';'" de (),,"8"" 
S.l ... Exi", dc.;'''" "'l"'dak .. de lo, in.",, _ 
o\<n'ot, lomo por "ieropl ... vib •• done. de l. 
n aut •. T i<Tle nI) final caprlchOlO en ,] que 
]. Une. del comr>bajo lit-nc un ¡li •••. nda hu 
'al el puente mi.mo. 
"El Mi. rime dlgnm.d r 8T~" Su. 'cm" 
11';<00 .., mue'" " COn 11nguid~ [arllid,,]. El 
Pe' !""u"", ",obiJe me,..,,, .... d<JiKn.ciÓD r 
es dcHci.,., .. cuchorlo. El d .. cdn "" lO dI'-
ticne ¡a",i. &ino que .. ha de , .. d.do en 'etla-
do. perpetuamente móvil. La Cad." .. e Va_ 
ri.",i n """cill .. ",.",,, el fin r vui.cioo. p<:to 
b ""iación ... ingenimo, Pa""", que)". ej«u. 
,.n'e' gOlllban '_ndo l. oh,,, l.m" "'IDO el 
público que l. "" .. chaba. DUI'UILe el in .. ,· 
mroio el COmentaTio fue: "hn f'O'ibl" ,., """. 
,ine feli,". Cu.nrlo .1 p,,,¡...,, OTrep·SaI~. 
lO un ió al g'upo en el elCt'narío <ks¡>11b d<: 
ej..:utada I~ obra, fue una ""I"', k ncio ... ,j¡. 
fac'ori. comp'o"", d rcron""imi,,",o cc1 ge-
nio ... IOlioo e" .u propio ~p<>CO", 
INSTITUTO CO LOMIlJA NO DE 
El'NOMUSJCOLOGIA y FOL KL.OIlE 
E"e o'gonilllIlo lue ",,,,,,lo como depo .. omen. 
'o de ]¡ Un;"c"idad de Amé,ica, ,l. Bogo"', 
• .,¡rtud de Rcool"oón NO 9, d. 19s-1 ("p-
,iemb'e l'l. cmanad. de la Rccto,b. de l. 
ci 'ad. fundación uni""ui ' ari2. Com" Dirtt· 
,,,. del ln Oli, u,,, ["0 desig"odo ti 1> •. And,~. 
Pardo TOl·ar. 
Fiu lidad nl.,ut .. i. dd nu""" Inni'IIl". 
<uy" oficin •• lO han i""alado en la tua "". 
10nl.1 adquirido en 1Iogo'1 po' l. Un;.· .... ' ·d 
de AmbiQ p.r:>. .u. l>bu,o. de extcn.i(,n • 
tu",1. .. l. pTOOCCUciÓ<l .i.,<m~tiQ d. 1,.. 
ludi,.. onaU,i<OI dellolkl"'e musical. li :e,. 
J ." .. ,,,,.1 de CoI"m!»a. Loo T'Ctultad", d. 
t. I,bor ifin . po"dendo en mon<>gr.t/lu il 
'rada .. 
Pe mOIDcnto. la DiT«(ión dd I""tilt 
ncl termina ndo un ""' en", "'udio '" 
J... """.10 POP"14, no Colombia, ... 
que .. eumin.n de,onidam.nle su. m~ 
neo np.>\ol .. y lO o.,alb.n "'. caf1<'''' 
tino p,opia._ Seguir;¡ un. ,<:edición «It , 
d.l p,i",,, ' r:>.b.ajo etnom usico!ógi'" _ Ii o 
en el 1'. 11: J:/ fol.''''"~ m...,¡€~1 en Colom· 
bi«. del ma .. "o D. niel Zamudio (1&17· 
1952). ob .. publicad . en el .fIo d" U:I6. Y. 
poI'.,i"'mon'c, la monQjfnIl. Ano/",;o" .. 
JObr" <1 ,.,,<¡"" ... o rilUdl del Chocó, en que 
...,Fr---
Nota. dd ..... 'rallj~ro 
con el Pi""" o, del InOl ituto ",I.bo ... el jo-
"cn rot~¡>o" ,,,r ~ .n.Ji ...... rolum!»ano Ill .. 
A,d"",tla. ""l>«:ano del In"i,ulO d<: Aho. 
F.Jt udiOl !>Iu.inl .. d. Bu"""" Ai, ... 
De .<u«do COn lo p,."i"o por Jo. e".tu_ 
lOO. lo. 1tc<:lod. <le la Uni".,..id.d de ADl~· 
tia d .. ignó por Rcoo¡"ción ~. 6·{ de 1964 
(novierobre !) a 1<>. miembr,.. del Comitt 
Conouhi .. o dell""i,uto Colombiano de E"",· 
mu.kologla y Folklo,e: Gen~'al Julio Lonrlo-
1\0. actual p,clid"ut. de b Ae"l"",;a Colom· 
biana de /li"o,i.: Doc,,,, Lui. Puquc·Góm .. , 
fundador d.1 In"i,u'" Colombi,no de An· 
''''pologí.>. }' .Clu~l d"",,,,, de la r acuJ<o<I de 
Cioncia. de la Educa.:ión dc la Unive .. .idad 
N.cio".l de Colombia: odio,. F.dilb J imt. 
nel d. Mu flO! Pictl . abi'a. Licenciada"" An· 
'w!>o\ogla. Y Ma."'o Lui.·Albe.,o Acull., 
diTee,o. dd MUI«> Colonl.1 de Bogot •. 
La di«e<ión do: la. ofici .... del InJliluto 
Colombü"o de Etnomu,iroJogI. r Folklore 
es la .igu;fn'e: Calle I! N' 5·~'. Apartad<> 
aé.-.:o 5112. Bogo';\ l. D, E. (ltepdblica d<: Co-
10mb"') . 
• 
A"d.-.!s P.nlo T Ul .. ', DI"""o, <lel ¡n. ¡j,u.o. 
" .ció e" Bogot~ (fl d . /10 de 1911. CU'IÓ ... 
tudi ... de De,,,,,ho. Ciencias Social"" y Poll'i· 
cu en l. Uni.'eroidad Ubre de 111 paji Y du o 
,"'"e ""u<hoo ~~oo rus <.'~.h,\';co del Con. 
ocn.,orio N.cional de Mi .. i .... fue el inici.· 
<Ior. en Colom hi •. de 1", .",udi"" de UiOloria 
de lo ~hi.Ic., Mor!ologl. ~fu.ical J Amili ... 
témiro del folklore mu,ical. y fundó y diri· 
lió el e~ti.tguido C=lfO de Estudio • • ·01~1ó­
,icos y Mu.ical.,. (Cedelim) de la Uni...,,· 
lidad Nacional. A romien'''''' d. 196'. pre-
..di,) la ¡'';me,.. Conf~,CTtci. Intctamerk.na 
de Lmomu.¡..,logla, ,"uni<la en Corta¡¡tll . de 
!ndiu f.o au'''r de nume',*" ."w!i", lile,..· 
,iOf. mu.;rol<'t¡ko' y etnonmsirológi<'O$ y .n 
La ac,ualidad .. miembro del Comit~ Coo· 
.uhí.'o del 1n,,¡'uto lnteumeri"""o d<: ¡n· 
" .. tíg:tción Musical de l. Uni ... ",idad de Tu· 
lane (Nuc-.'. Odeon.) y nledr:1tico de Cultu· 
ra A"' .. iea, Sociologla de ¡\m<'TiGO r Lle,.""ho 
r~I>Jico Colombl.no en l. F3eulrad de Den-
cí ... de la Educación de l> Uni.'.nidad N.· 
cion.l de Colombia. 
PRI MERA ¡\UOIC10:-¡ ES" EUROPA DE 
LA MEJO R MUSICA DE TODA AMERlCA 
por Ni.io Lóp'" PeUÓIl 
El Fell¡ ... 1 de Mú,in de Amé,ica r Eop./I. 
que .... b. de o:kb,......, en Madrid , ha "do ca_ 
'.Jog:ulo 1"" la critica como el ··olDlltotimie .. · 
tO m:l.o importante de l. hiotori .. mn'¡nl el-
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No,u dd o:r,r.onJno 
pallola de loo I1ftimOl v~¡n,lcin tO .Il0l'', IOm· 
bi"" de "lo que o. <k ligIo". r ",almm,e 
.. uC: 4'1 compooi'u'''' 01" I~ nacio""" 0"'''''\' 
a n». 11 prim~", audición euroP'a do: ~.c:l 
de medio ",n 'onar de 1"'''11,, '''' y do«: ~ll',," 
not mundi.l .... n<l o'''' j uicio me'''''O''. La le· 
'"ación de 1 .., mb Imvm""'" Orqu ... u 
Sln f6nia. '"'I'allol ... 101 Conjun'OIt y .... grupa. 
tian .. de ~m."" d. "'bi ..... p",,,lgio Y lo. 
mio HuU"" Directo ..... " (n'~rp .. ' .. de A"'¿· 
ri"" Y Eo¡ .. ft •• on un '0'.01 de 10 coneie""'. 
han p,,,,,,,,ado una .",ologla mUsi""l. como 
pi ..... y anuaJ. de lo. ","'ka. de Am&i"" 
r F."",lIa. 
&,,'110 . ....,'.na abior'. por donde .... Un 
hoy A,n~t¡a ... 1 ...... en .,; .. rol", h. o.i<kl ya 
Clrnlro d" dlllin, ,.. manlf ..... cioneo ... 1111<: .. 
y euJ ... ",I.,. de ,odo el Cón,in .... " e Im .. iano. y 
lod .. ra .. paSH. por Eu,opa hoy. deod. h."" 
un .i'I.o. h Elc¡>OliciOO .... rt. ,le .... ..... rica y t:.. 
p.Il .... Por eoo quid. alguim te h p'.gun· 
... 010 .hol2 01 .... ~·.,.,i.al o .n,olag"' mu"¡· 
al Jlepda 'arde. c .... ndo ,ouch •• 0'12' Elepo· 
.kianea. de "~I h",mana" kr h.n p ... <.'(Iido. 
pero la ,.,.tidad .. que 11"8" lÍemp", ~en un 
mom""to muy indiado de la ...... Iu<'ón d. 
la mdlla .",e. lana y eu roP'a tri ~enJ~. 
V h 'oado al " " . i",.o de Cull u,. H i*l'1nia 
di:! Madrid l ....... de tr tlnrubri""do • ,o<IOIt 
el mundo de annanla que imdi ..... ...t' ia. 
JunID ron o'" .ntolo!;la . comple.o. y ac· 
.ual. ti. la m~slor """"''''I'''r.ln ... am",¡.,ma 
, eu,opr.t ... ",lobr .. O<I. den,,,. dd F ... inl. 
ia. priru~,a. ··Con.·er .. dOft •• ,,~ Md'; ... de 
Amtrior y de &pa"a~. que han .. ",ido. «>-
IDO ha dicho el Dlre<:1Or dd In"Ílu,o. don 
Crqorio ... b .... lIón. de "pun,o de partida 
p ..... un "lludiQ de oonjunto. mimocÍOlO y 
.".,.,ivo. "" la m,llI ... de ada Un<) de loo paC. 
..... p .... ",.d"'··. 
EsfJG;u, ~n k>l ,,,,,,,(>1 Fál,\"/u Inlu.",e. 
.iec"". 
En el 0>rTct" dc c .... m"",". muoleal ron. 
Linen l,l. ""n"",,,.ndo h .... qut pun'o hay 
afinidada y dile,mcia. "" el mundo dc 1 .. 
armonla.. 101 grand... ..lo... ",,,lÍafc. 
-omugDdo .. loo un.,., en loo F<SIi .. 1tt 11, . 
.erameri""nOI de Waohingto". y loo O'fOII. en 
b p ropia m.llia topaool._ "'unon ti F ... 
. i ... l como I1nico en .... elut!. primero en [ u. 
ro¡» y deoea<lo ¡nitia de un. con.inuidad o 
pelma"" .. d •. 
SI reoog¡"umOl aq ul eUOn'a. opinlo" ... le 
h:lJ1 mllOi ft"<tado aJ rnp«IO. le .. ndrCo un 
"concie"o" .. mbi"". de 00«1 laudltorla.. 
tn.$gicamontc orq"""adu por 'odo Un Con· 
'inm,,,. 
ü uI cómo ofmos deci r al Jefe de la Dlv;. 
lioo dc MI1Iic:o. de La Un il1 .. Pan.me. iana. 
a_ •• <'mlto en 1.0 Cornioión Pcmtanm,c 
del F ... ¡ .. l y Sec ... ,.,io de tu eomll<' Ejccu . ti...,. <k>n Cum •• mo t:apl"""': 
- r""go ta impre.ión. a,; 11 oqurid.d. de 
que ' roo .... Fc:stival. q,,<.'(I ... .1o .u oonÜnu. · 
ción y ...... bt..,.,r.I alguna fo.nu de P'rnta· 
nend •. V •• l .. fornr .. podrían dar .. ... . 110. 
P'ro siempre .. , Ian • ba .. de " .... a. edici(t. 
1><, r de que ''''''0 en Esp.na roma m .... rn .. · 
rica le man.uvieto/. co.Ia p<tm.nencia. Connc· 
lando nU"'''a Id" .... Icnd rla ,iemprc un F",· 
li, .. I. bi,""al, en Madrid. r un' pa.ticipa· 
ció" <*I'aool. 1"" igual.., loo l·' eonoddoot 
F .... h . t .. de Wl ohing"'... ImerameriallOl, 
que PO' ... ",da <loo .11<>0. aU",,,"fan co" el 
..... hllt "" Modrid . En .bril det .00 entran te 
oeri d tC' \%r felt.!",J Int.nnteric:ono de 
W .. hlngtOft. y 01''''''''''''' la act uación <'R Qa 
Coch. de alguna 0"lue". '"'I'allol ... St!, l. la 
I'ri"'''a v~. ". 
Es/. ide.>. '" h."" a¡¡",.ación , definición 
de '>IU {Utu •• O" In p.l.b ...... del 1C'O"~.rio 
gene ... 1 del (n .. iI UID y <lb .. ,o •• ¡ .. "titlO dtl 
.. ... inl. don Enrique Su.t",. de Pug., ~Nu ... 
IrO propóoilo -dice- e. que elle ra,i oal no 
... ti .U.imo. ln,..,clon.Jmenle lo helllOl de--
nomln.do el ··primero". EJ fe .. ival tend ri 
con,iluidad r P'r"'anen ci a ~. 
Sttraion.mos. en"e 101 Jui600 que loo 01· 
.iros """1,,,1.,. de di .. in ... pa .. e, det mun· 
do h,n "",ho dd fe .. ,,,,,I ..... panorl.mica 
del altico u .. ogua)~. "" .. hing.on Roldi n: 
··En CIt.nto I la ... lItia Ibt ..... m"rian. 
-dice-. la crnción ha p ... do. y .Un pade«. 
un mOm""o dlfkil r comp"'m"'ldo. La, nue· 
"" g<:n" .... clonc:o de compooi.oro, dade el 
allo Irein ... en addan'c. ar .. Can 01" au,m,l · 
co demlnio de la I~ico. y l. ha .. bu ... do 
en too m."""", DOn"'m .. ;"'n ..... que hon foro 
mado" un grupo "e 1 ..... iOl .., ,,,. u,",lcn· 
'n e"""ela. : ¡ .. ''''' •• ban " .. prender .. dct fol· 
klori...,o y le han vuelto hada lo , radición 
... é. i,. . u '0""_. 
"E.op;1/1a "'p" ....... mucho pa.a ta mrJ"", 
ibtr ... ", .. inna. PO'q u~ la inllu.ncl. de ¡. 
",,,a , ción d" grandes mrJ.; .... c.panol ... fin· 
.. ct", en lo. p.l..,. am",icanOl dcode 1931. 
.. arltol pa", el rcnaclmknID hlUti .. t hl"1"" 
.....'u .. i .. no. 
"t.:. an.nio, .. gnrendon .. hi'p"noame. 
rian .. e.1lO gr.nda pa"idari . , de Itali, y 
. ·",ncil. Pero 101 nu"",," jÓ>.", .. le han ~uelto 
hada l ..... uel. de Vi .... , .... dodeafón ioot, 
r l.Imbi"" b .. d. la m,illa moderna ruJa. los 
que "" .......... , .Igo m:!. dir""" y popular. 
"No .. puede decir --enlre la. dorr corrlen· 1 .. "",,,,,,,l ... 10Iklor;""", O univoruliomo-
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... 11 tllunfa tri Amñia del Sur. Exlae un 
.«u .... o dualiano. 
"En SOOlntDhica la llldoica quodo ""du· 
.I.amenle tri lila""", de la Inlcbth .. p.l.ad1, 
por le> que, en ci<:rto JO\CIdo .... f.e un aa>ndl· 
clonomlcnto .......,.riaL Se "<rn" UI p<KO, 
.. "In loo BU"'" de un p~bli<o de .. nllbill. 
dad Indic""'al. 'luido ,ulÍn .. la. 
"Si bUla ahora lnI llU"'''' compoo!«>m 
muolcal<'11 np>f1Illeo no han oido muy conocl· 
do. en Amtria., ...., fro/i ••• bu,s funcionar 
)'a ¡unt'" l. ",,,,la. de E<p.afla r EUOllp.a". 
Uno de .... crhiroo muolcakl npal\cl(!lO mil 
drotoadolo del DlOIDO'l'o, di.«t(>r de P",,",-
"' .. ",uoiOlkl de IUdlo Nacional de t.p:alll, 
don [n.iq .... rnnco, ha definido l .... Iltica 
nu,.." O wnlcmporlDea, que p'nerllb el rn-
11 ...... diciendo: 
" Lo mi....., que nri .. ~clonn conol_ 
"m en l •• lda, "" la m~oica 'omblbl con"', 
,'m 1 .. I.ntlcnciu El el dim. fecundo de .a 
cr ... d~n .. Uilla. l' no lO p","le d«1r qul~n 
tic". ntdn. IncJu.." ".n de .. ,,",. ro 10(/0 •• l •• 
l<mdcnd .... Innuy .... ml'e d. 
"Cuando con ",1. pcnl>tclh". OC mjuide ¡, 
m,l,ic, "'1".1. poIIr! .prma ... d .. I'''e unl· 
tarlo '1"'" poocc. Una ,-el mil ... «<le aquello 
de que "b 1'001.,. no dejan 1'n el ~uc". 
.. y pan .... que no .ol"""n ,. mol .. a n",""". 
un con .. ;o: '1 .... 11 <>ir" "'" oSdof n...--
Q .... no la -...:hm "'" .... m;,_ oldoo con 
que oy«o a Btttbo1<11 ••• Po.que .. 1!Jo muy 
nUC\<) r dile. cute de lo '1 .... <:Idn oroetu",· 
,..,~ 
" El I'Thlt.". rtltinl de AmhI ... Y EJp.a/l, 
debllo habcne a:k:br.ado bau: llcm~. r ... el 
pri ..... p .... hui" un mfe,,,,limlenlO mtl-e 
lanlOO p.al..,. ..... ,finid.de1 ",,",un .. ",uol· 
cal .... que Ine.ec ........ cr=nlad,,··. 
En lo qu~ ' ... de .,gln. 1", lIalll~. corutl. 
.uyc:n un ocf1llr/o musial, del que ., honro 
ElpaAa. Uno de tlloo. tI madrlkllo 1I.0d0llo 
' '''Ift."., noo dice de' la I<,ual m'¡oIca np.. 
lIoIa: 
~ la ID1ÍsiOI jottn Q¡>UIoIa coU a la ...... 
", .. dla de 11 m.w... }oYen ~u ropcl. V PO' 
consiguienle. del ",undo. po<que r;u....,. 
contlno1a .,.ndo 11 cabd.a In'<"",,u.1 de lo 
humanidad. P<n ................. ndeo manJi ... 
laci<>neo IDlloic:ol .. de r;ul'Opa. todn hOJ 
lI"",p'" ,. ... n . ..... eop.lIo .... No . uCf:d ' a 
u, en 1, anleno. ~ ........ ' porque bl b" una 
.I¡lón m~1 Loa.l;"a. de n,don.Ji""o m""ca l 
... blimado. 
~Loo ¡m.-. <tnJI mlltica unl ......... que 
puede ... comprrndida por .odo el .nundo. 
aunque DO dcjBI de JIC.o:ibine .... n ........ 
pall<>lao en la , •• uu .... Alfo ul (I)m() el Hpe-
nnlo dd lcnguo~ muoic:l~ p...,.."nruodo PO' 
c;ula uno con IU p.opio :KmU) p.atrio. 
~Loo ""icjoo" Imtn'''' que ay.oda. I .... 
;6.'.n .... No pod<:moo o&IU.",.,. • l. callno 
dd _.imi .... lo ",,,,inl, oc.la ."tibiolÓfli ... : 
lo qu •• 1 poole",oo '" bciUtarl .. ,,1 amino". 
En el bomcn.je que 1, Dir«dón del In .. 
• i.u.o d. C .. It .. ", lIilf'inla ofmeM) a la. 
~Iid.add :ni ...... ..,. al Poi ...... " ... in1 
de ~I Uoica d. Arnbica Y ".opalla, el DJ,ecto •• 
don e.........., Manll6n . dijo .... ti .no: 
~~ .ezo • Dioo con el Qn'" KJ'C'SOri"no. 
Loo .. !dado. '1'" nn • 0Cn'¡, .1 .... 1. -o a 
morir por ~I_ lItnn m .... mocbila la ...... 
cha mili...... La bum.nid .... !le cono ... la no 
IU ... iOlCOI con lOolai ....... Loo hombreo n. 
a:pcionalCf, a loo '1"" la ci~lIi .... dón dd.: lo-
do. h. n ....... ¡tado y <re.do, ab.i""do 1", l/m· 
,,,n,,, a loo ..... idoo di.inoo, , ... Palri. tiene 
iu n,1I. alt . r Doble uf' ... iól1 <" . tI himno ... 
La golond.in. y la alondra IOn 1", ,Imbo!". 
de Di.,.: .... pj¡ •• OI lOO'" lo ..,n, po'q ... IOn 
1", ,¡nl .... que a. h.blar can.an .• . V la MtI. 
aiao -a~.dió a .odo< loo p._nln- fOil "... 
o'roo, , ''-1'01 lo "'¡"<><lo " 
La JI"" '''''cladón, 1'...011"'''''10. p.ara 
Europa. dd r ... i ... 1 de M"iQl de AIMrica 
1 F..Ip.aIIa. ha. oido la de cat ~ÍI"''*' l pe ..... 
n.lloi ..... "' .... ;mient" "'''''cal de un Co.uJ· 
nm.e "'ra arooonllo <kKonoc1a. olvidando 
'1uil~ que Am6ira ,oda (!lO .",Ioica, prom .... 
1 ... lold nueV ...... l La M~oica dd mllndo 
nu<:1'O oois ......,,,"" p ... bl.,. de Amo!rioIl 
f:dió';n €<>mpk •• <h /.o.j <lb , .. d~ A,"old 
ScM~krf 
Ih}o ti pro.ectorado tic b AQI"..."i. de b . 
Arl" de Ilcrlln lO publico." una odidón 
tomplcla de la. Obr.al de Alnold SdMInbcrw 
(1874 . '951). pTO)''''' oda <n I...,lnll ,'Ol~me-
nM. En ella lO ... mptcnd~tin 1""" 1 .. rom· 
poaicioto ... pi ...... , .......... p"b';QI,1oo , .... 
publicadoo. la ~ del _poeilor. Cer· 
uud SdMInllnJ. ha p ..... o • dlopo¡olci6n el 
....I" ... i_ I<pdo J .od ... , .. f""".eo ..... 
qu'bles. El prof .... J-' "ul.".. didpulo 1 
uioun.e el<: SdKInllnJ. propon l. odid6n 
con Richard n oNmann. Leon.rd 5lcln. Ru-
dolf Kolid> , Eduard Slcucnnlnn. Amold 
ScIH!nbt:'l fue _lo de nt\m~.o de la Acade-
mia de r.uoi. de 1 .. An .. d .. de I~ h .... 
m "m,gnción impuro/I PO' ,. d¡"ldun na · 
donal'IOe'ali" • . A plnl. de 194' .'01.i6 a pe._ 
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• ... f«. a la Aa.dnnia ~I IIcUn oa;Idwut 
Su ··Mt .otIo de (Ompooici6n de doot .00101 
(O.u«u.i_" o luoo""",,, ... 1 pan. el tkt:a,,.,. 
110 de b m~lIC1 moderno.. La ~ición de IW 
.. bru (Omp l< .... Ir publico en la \'er l., 6 . 
SdlOU'1 satine de ~I",uncia y "" l . Un!>.,.· 
al I!dltion de: Vl<na. 
A p.incipio< de: onub.., Ir In.ctp."''' m 
lIerUn .n un concic..,o de bo s.,n:on,.. de .'ca-
.in ..... la •• nll>n pa .. o.q ...... que d i",la 
OeJ,(k C<Io*c lIi ... de la tl<!cim. IInlonl. de 
GUIUV 1>hlllc. que nte h .bl~ deJ'''o incom· 
plela. como bocelO. IIcftbohJ Gol<lochmld'. 
que II.~ poro habb. dirirldo el CII'ftW) de 
clU YCf'Iión en I.ondrn. di'iPd IlImbibl b 
On:¡ueIU .nMonia. de Radio 1Jbn' de I:IerUn. 
[n cl mundo mullical ~ ju"" con p n d. 
paridad de .ri.mo. la ,,,t&i6tt de Onj'd 
Ooot,c. La 500_ In' ..... acion.1 C ...... 
Malllcr .. h:a p.onunciado conlra la .dun· 
dición y Lo ln ' ... p""adl>n. lo II ... Un la ..... 
si"" de Cooke 'u ... ex ....... din • • la "qida. 
" La do!clm. 1I"I .. nl ••• ¡>n>. de haber q"",I •. 
'lo cn 1>0«.0. n "".rnti(O Malll .... r co,"pl.'" 
<:l ... " po d~ .... ~lIim .. obns en una IIt""l. 
~ea 1 "Iuilibrada 1 pone un n ....... 
y '''''».mdcn.e linal a lo noh>cll>n del CDmpo-
al ..... Con 011 obra .... Mahl.., d.1 dtotlo 
dc: loo '0<1110".1<00 , oe con .... tlC en un (()nI . 
poooi.o . mode ...... La "'''''''' de I)cry'tk Cooke 
.. una obro m_", de in.np ..... ól>n del 
"'anulC.I,o r de In'ui<:1l>n compkll .... u .. ia. 
La oonodd:ul de lo.hh\cr 01.1 alll: ..... , .\cIaUe 
,,«eti •• II¡una m.....;:tión. no lo d<'(i,ti.in loo 
c.ped.I;. ..... (Oc. Tage..pic,d. Bt::rU .. ). 
Mllsinl d. "" ... />O.i'ou. t..i""'III~ri,."O$ ~R 
B~.II" 
El "'reno de la otptim..a ,;"1,,,,10 dd """. 
pooi'''' boaoil<fM> Cbudio SQ"'oro .uv .. l-.a' 
m IIcrU" en ~I __ de onu~. La .. br,¡ lue 
;n'~',,~Il<ra po1' la ""l~ "nfónica de R>! . 
dio 1k.11r, bajo l. dir«ción del compooi.o •• 
de .¡ ~ .~. 'IUt h. furW.do en el Uncir el 
" " ¡.o(> "M ~.1ca Vi' ..... ,s,moro. que lO h • 
..... po.du l.a.obiln detenid • ....,"'c de l •• o!cnl. 
co oorrlol. 1 de dec •• ""ica ... hoy di ,«.o. de 
l. Sea:1l>n de M tbia de l. (Jnl • ., .. dad de 
8 "";1 .... 1..0 'Iue m eII. cinfonla ~Ir mcum. 
• ", «)QOO ~ foIUl>ricos h:ay '1"" .... cn<In'. 
loo en t'I ..... i<lo de Bu'óIr.. como ~u«I6n a 
... ound"" f .. nd'''mllOla ,I'Dli"" .. ......mo, y 
.... I<ldi_ de ... "'. pre<ioi<)n ~ (Dk II'.U. 
lh mbu'JO) . De: la n>Odc"", Q'oltl .. 1IUda ...... ¡. 
",na 1" ....... " SQnlO'O la b.w.. obe" ..... del 
• 'gmrlrlO Albert .. Cinaa ... "[ 1 •· .. "t .. ( . 10' 
Uo~. El e ........ COOclC' 1O pon pi.no del b ... • 
IÍldlo lI. i.u. V,U~.Lobot, /allcddo .n 1!I59. 
r eu yo ",1<) "In, •• ",c." con ,-~,dadc ... r .lr· 
, ...... briU'"'~I" 110m .... de Magalh ....... . 
!Oda.l. "'''r a,ca <lel o",ilU<> ... 110 dd vI ... 
.""";amo. 
"''''iR """le"'J><>r~"r ..... l)on,oOU'sclliq' .... 
La and6n "''''al <OII,emporirln lO re-
Ik¡. m 1"" "jo.nl<bl in ....... cienal .. de Mu· 
lÍa C<>nI .... po.A'..." .. 'Iue .. ttldnaq ''' ''al-
roe",c tn Uon'u<'IClllrogm. L:u J .. mad ••• k 
.. te 01\01 del 17 a) 18 de octub.e. fuer"" lnau. 
,u ... du con It" ro"de"o "" m' '''oria dc 101 
CClrnpooitu.o I.llcddoo m 1003. I'.,d lI i"de' 
milll y Ka.) Am.dcu, I "'tlm.nn. El CQRJu". 
'o <le " .. /O ··/.Iom.lnc M"licalc". baJ<> la di· 
l't'Oci6n de Pie...., _Iet, ej«uIÓ "Col ... " de 
la Ci,~ ~lcIte- de OH, r.., M"';acn PO'" P'" 
..... i ..... II_n.OI de ,-icn.o , balO'''''; un odo 
de ""'""'" de Ndlf Sadu con DlCuiQ del J<>-
~m obolor. aui.oo lI~f\.I lI<>lligtt.l ~ha,gmm. 
.... " tic Je." CI.1/dc Uoy pan o' qllc,,, de 
¡n ... un,n"OI de .· ¡~" .u. piano. arpa y ha, .... 
.Ia. [ '1>< .. Uou, ,11';8;6 ... ~l """ndo (Oo' 
cierto b r.>'q''''''' de Radio Su,k>n<e ¡".~ •. 
p""~"",, .. b .... d" .' .lnl.l<h Cerh •• U.ubm .. 
tod'.· Ruoatl. Rocnan Vlad 1 Kry .. toIl'endcre-
d i. EL «>CIcla.o pIOn. 'K>Iono:Uo d. P."de. 
m:t,i ~con la r...na r qu'idad ~ ............ 
saje" ( DIe Wdl) r loo bottt .. pan. o.q ....... 
de .. ~ .. brnJtod·JII..m.'i do JU l>pna "A~ 
.ica" .u la que COIi ,nboj~ndo lod.~Ia, lue. 
ron la. que m10 . .. by...,. ..... al pub!i..,. No 
ob.un .... "16lu ,,¡ "l,¡,alio de S ...... in ... ' P'" 
Natalie Ku ..... it.ky. nolabl"",mle .ep.lmldo. 
"""i .i'''llm~n'e ... ¡¡¡ .. ,Io. te'l",ndi" a lo In. 
..mpo .... del aelO". La a<tual miaioo d~ 1 ... 
ju.mwao mulla.l ... dc l>on.ucto;hinr -dij<> 
el prolno. Uehotido SuobtL p.nidm.e de la 
Soc;~a.d l n.~, .... ionll do M(toia N ......... dI. 1«1", dc bI jomlodu "'uoiala- .. la ~de 
dcocu"ir <""'''n'en.nne mUoicoo jó> ....... ~ 
porque "m .calidad lI",io. lluuln r Stod'.. 
ha ...... o.t) " ecnl,an ya un DonaUCOtthin,m", 
Ob , ... 01, C.,t., 1 X." ..... • n el F.,,; ... ,", d. 
n.,II .. 
o ......... t..o Semlna, de r ... i ... I ... de 1Ier. 
Jln '" ('.OIIjulI'o ¡ ..... """".".I d~ Muliquc 
Contcm,.,..i .... do Parl .. boj<> lo di.«ción 
de Bro"" Madema. dio a principio. dc OClu • 
b.e un ......,;"no "" .. olmo. <le jl»-en .. """ • 
pooi...,..,. de r ... nei .. , C.m. y loo f.ocadoo 
U .. ¡.,.,.., En el p""oama ... ul"' ..... un ¡"'poI' 
.....". l"far 101 boa, .... de Be.Un de lo .'0. 01 
f o""d.Lon. Ellioll Co.te. (EE. UU.) y Y.n . 
"iI X"". ki. (Cr«l.). llJ CClncie"u doble de 
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R""illa Mu,i .. l Chíl."a I 
CU"f p<lJ:>. <bved .. y pla .. " """,,'-,naó co-
mo "'" .. '" yiya, [luido y al mi .. "" ti .... po 
con'plelamen'" mooetna. La forma d. mOlar 
la OO,ltr(a fundIéndola ron loo elcmrn,OI ..,. 
'lOro. de loo dlllin'OI in$l'" IO"n<Ol de l. 0'-
q"~lIa )' loo 10100. ."".1:1 al m(1Ii«> na'o" 
(IX. T.geapicgel. ROTUn), La "",,,,id.d M 
la rompoo.lción de X .. "aki, "3,· ,,,,I·0S0262" 
"no deja d. tCller ChCI"'''. Eata. wndcn",do-
n", de:1 IOhido tle" lo algu ca,<gÓríw .... b)',,-
¡roldor, .i" la ¡>OJibilidad de d< ... rro~l:Ir'" CIl 
el ocmid" tfadld"".l". El I",n«" Cilb .. " 
¡\"'y dirigió ""'"",al,,,en 'e ... pi.,.. CIl d ... 
'i"",poo "¡\lphabe'h" que .1 mlomo tiem¡><> 
.. "alab;¡ .. uc'-•• pmibilidad .. 1O""r04. 
La milli .. d""trónica tiene ya cua.-ml • • nos 
d" '''''gu.dad. Entre loo primeros Inttrumcn· 
'01 d"",rÓlliroo figuran el lfautoni" en Ber· 
Un y b. "O"d .. M a .. enot'· ." ra,lo. DeIpUO 
de: la guetra el d ...... ollo dd .. uem magne· 
,6(0'''' oh«ió la ]'\IOlbilidad de ¡",bar <l ..,. 
nido dir""'amon'e de gcn.tlldoTco o¡óc"icoo 
en l. ci nta y dade múltiple "',,,CLu ra me-
dian« la t<'<nia de rombi".eió" y corte. El 
~"",,,.fio mundo de ... nidOl rnix.OI qae ad re· 
• ullab;¡n ha e¡clad<> una gnn i"llucneia en 
l. m"si<.a. m""lc",a. EntTe,an,o la m"'ca el«· 
Ironía.., h a ido p .. f«< ...... ando hu,~ ~dqui. 
,ir una lorma refinada de reproducc,ó'" Sc 
lJCrltUÍonaro" la. lo.ma. de: la nnloíe:;¡ <Ol .... 
,,,,,f,,,,,e:;¡. y WlO la colaboración de ¡" .. ru· 
men'OI .. h~ COh"'S u,<lO uILa "mUsía ex""ri· 
rne",;Il" qu~ .. pa .... mueh ... ronopoo"orco ... · 
gettim objc'o de ~Iludio. 
La AadLlma de b , A,,"" de BcrHn It. lnvi· 
13<1" ahora a loo f.o<udioa .l« .. ónimo de: loo 
dHer"" .. , pai..,. p<I'" una "Scman. M m,,_ 
.í"" expe rimen'ol" y a UlO "CongrelO d" mU· 
.. el el"""ónl<.a." en la ""pital alo m . .. a pua 
dar a 1", eOIUI""Í'o .... i,,(é'pre.e. y wlallo-
rad<>,., de 1", clludí", de m" .. "" cx"",im"". 
,al de Eu,opa. Am~, ica y Asia Una id •• dd 
... ado ac,"al de la IU wka exp<:rirurn'al y 
... d .... n:ollo ." 1", úhí",o, qu,nce oilo •. Lo< 
a""". que dur.ron cinco di ... OC ínausura' (>n 
"'" un ro".itrl" "', el que ... í",CTP''''''O'' 
obra. d. Bori. Dladle, (BerHo), Josd T al 
(I .. "d), B'uno Malle",a (ltalil) y Luclano 
Bedo (Italia). En lu <nnle,~ .. d .. el belga 
Hen,¡ 1'0uMeur. Bori, 1I1"d1CT, el _,ilo. 
franc<'o Michd Bu,or, el ¡¡OIW Friu Windel 
de la U .. "".oidad T<!cnic. de Be,Un. el corn· 
pooll<" hol>ndé. Uonk B.d íng .. y OlrOl ,,",u-
dia..,n p,oblerna. de III a"dición y el deocu-
brimicn to de nut~OI y deoconocidol m"ndoo 
"",,,,,,., El prol,lO' Wíndel expresó el con· 
"cneimien'u de que ... ha .upendo La .,..., • 
nUa de: la mil"; •• ,talia. La ro,nuILi .. ción 
enUe la m" .... y la ,<!cn i.a es,.! o'ra ,'C! de· 
•• ",.¡nall. 1'''' el bowb",_ 
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